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LOCALITZACI~ DEL JACIMENT ROMA 
DE CAN BONVILAR. TERRASSA. 
PROSPECCIONS 1986' 
LLU~S FERNÁNDEZ I LÓPEZ 
GEN& RIBÉ 1 MONGE 
ALBERT ROIG 1 DEULOFEU 
A principi de setembre de 1986 foren localitza- 
des restes d'epoca romana, prop de la masia de Can 
Bonvilar. 
ES sabut, pel diari d'excavacions de Vicenc Re- 
nom, que pels entorns de la masia hi havia un jaci- 
ment important de l'epoca esmentada. El descriu aixt 
<<1914 abril, 29 - Posseint d'aquest lloc trobats per 
mi  a látzar un pes i un molí es comengaren for- 
malment les excavacions (..) posant aidescobert 
pel costat exteriol; un gran quadrat dédifcació 
d'uns 17 m. de costa&. 
tació de la perpendicular últimament trobada fins 
a laparet NO dóna lloc a dues altres habitacions 
perfictament sim2tl2ques a les primeres que es 
posaren al descobert. La de lártgle mort també 
és pavimentada quelcom més ensota delgran pa- 
viment de dalt. Feta una cata en el local trobat 
entre dtes habitacions no es $roba cap paviment, 
sinó cremadir a bastanta profunditat que sem- 
bla ser2 un local subtevani» 
d914 mazg, 23 - Es troba en la paret mitgera com 
un graonat que baixa a l'habitació subtednia 
C..) >>.' 
a1914 ma&, 20 - ( . .) La paret travessera que puja D'altra banda, disposem tarnbé d'una altra des- 
de baix ve a espetegarfinJ a dalt iseguint lórien- cripció d'unes troballes, feta a ftnals del segle passat 
' La nosrra anada a Can Bonvilar va ser deguda a la recerca 
de fotogrd~es actualitzades deis ilocs on hi ha hagut troballes ar- 
queol6giques del rodal de Sabadell. pera la confecció del Mapa 
arqueol6gic que elabora Alhert Roig. 
Can Bonvilar és una masia de l'antiga parroquia de Sant 
Julia d'Altura, que limita a I'Est amh les propietats de Ca n'Ar- 
gelaguet. Ca n'Usttel1 i Mas Canals. Avui pertany al terme muni- 
cipal de Tcrrassa. El seu nom li vé d'antic i ja delata la proceden- 
cia romana. L'etimologia de la paraula Vila i Vilar prové del Ilatí 
avillna, és a dir, casa de camp. Al Cartulari de Sant Cugat ja hi 
surt esmentada com a E/ Bono Vi/ar, l'any 1013. 
Vicens RENOM 1 COSTA, Dian d'excavacions 1914-1948 - 
Manusrrit inCdit diposirat al Museu d'Hist6ria de Sabadcll. 
D'aquestes excavacions, en tenim notícia a través de I'aAnuari de 
I'institut d'Estudis Catalans~ (1913-1914), p. 861; .La Veu de Ca- 
talunyas (30-1V-1914), p. 1 i aLa Veu de Catalunyas (21-V-1914), 
p. 5. Aquesta última informació diu: 
SE/ resultant que van donant les prover d'excavació (...) no pot 
.ter nésfolaguer c..) tan bon punt comcngatspogué seguidament 
marcar-se un quadrat d'edificació de 18 m. de costat, Una de /es 
parets esta basada en toca sa Llarg2~ sobre un s6col de mampos- 
tena que resra/ta com un pas~adís iforma a/ nig un esperó o LOS 
sobresorhnt, /a s ~ n ~ ~ c a c i ó  ddqualno potperaraprecisar-re. Din- 
tre de/ iancat d'edzj$cació S 'han posat a/ descobert quatre Iocalr 
d'babitactó ben definits, tres d'elh d'unes dimensions igua/s a 
3 x 8 m. Lúltre, mis gran, ofireix /a particu/aritat que e/gruixut 
paviment esta format de ,5 soies depicadís (opus tertaceum). De 
/o restant delclos d'edifiació ne resuítaran 2 o 3 habitacions més 
i un /oca/ soterranh. 
aPer tots efs indrets són evidents els renya/s d'una devastació per 
incendk. 
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junt, destacarem un fragment de vora sud-gil-lica 
(Drag. 33; figura 3-CB.41), un fragment de peu d'his- 
pinica (figura 3-CB.42) i un fragment de paret amb 
decoració de tres cercles concenuics tancant botó cen- 
tral (T.s. hispinica; figura 3-CB.49). 
Un menor nombre de restes, constitueix la tro- 
halla de fragments d'hfora, entre els quals destaquen 
un fragment de nansa (Dressel 2/4?; figura 4-CB.38) 
i un tap d'imfoci (figura 4-CB.39), fragments de do- 
lia, pocs fragments de cerimica iberica (roja de torn) 
i un petit conjunt de cerimica medieval i moderna. 
A grans trets, i tenint en compte el caricter de 
les troballes, aquest conjunt material és forca homo- 
geni, per al qual podríem proposar una cronologia pro- 
visional a l'entorn de la segona meitat del segle 1 dC.' 
Un cop localitzat el jaciment, vist el caricter de 
les troballes i analitzades les referencies escrites, arri- 
bem a la conclusió que: el jaciment descrit per Soler 
i Palet correspondria al localitzat per Rafael Subirana 
i el seu equip de col.laboradors l'any 1971, mentre que 
el citat per Vicenc Renom seria el que hem localitzat 
i ressenyat en la present nota. 
Independentment de la localització estricte, ens 
trobem davant d'un conjunt arqueol6gic d'epoca ro- 
mana situat al llarg d'una mateixa carena, el qual abra- 
caria els sectors localitzats els anys 1970, 1971 i 1986. 
Pensem també en la possihle incidencia o relació que 
ei conjunt pot tenir amb la base romana del campa- 
nar de I'església parroquia1 de Sant Julii d'Altura (fi- 
gura l), actualment en procés d'estudi. En definitiva, 
creiem que tnta aquesta gran irea d'assentament 
d'epoca romana, que ha generar un fort impacte dins 
del procés antropic de la zona i que s'interrelaciona 
entre I'explotació del medi i el tracat d'una impor- 
tant irea viiria, mereixeri un escudi més acurat dins 
el marc d'una futura tasca de recerca i de protecció 
del nostre patrimoni historie. 
Agraim la col.laboració de  Núria Molist i Capclla arqueo- s Mapa realitzat per l'arquitecte Josep M. Masaguf. 
ioga ilicenciada de  la Universitat de Barcelona. 
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